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Resumo: O projeto de extensão "Unoesc-Abordagens Literárias" surgiu com a  percepção 
da importância da literatura para a educação e formação do ser humano.  O objetivo foi 
possibilitar o acesso ao diversos tipos de literatura,  aguçar o potencial cognitivo e criativo 
das crianças, levando-os a desenvolver apreço pela leitura.   Por meio da literatura os 
indivíduos são capazes de refletir sobre suas questões pessoais e sobre o contexto social 
como um todo, ampliando sua percepção de mundo. Percebeu-se a necessidade de um 
grupo de Contação de Histórias, formado a partir da disponibilidade dos acadêmicos do 
Curso de Pedagogia, para atuar em espaços como: escolas, Cia Lar, brinquedoteca e 
biblioteca da universidade. Buscando possibilitar a vivência infantil de momentos de 
fantasia e imaginação, alunos da rede municipal de Capinzal participaram de diversas 
contações de histórias, entre elas: Era uma vez um Gato Xadrez, de Bia Villela, e a Bolsa, a 
Bolsinha e a Bolsona, de Rosane Pamplona, utilizando-se de recursos pedagógicos, pintura 
facial e rodas de conversa a respeito das histórias. A parceria entre universidade e 
comunidade se efetiva por meio de projetos que proporcionam desenvolvimento e 
construção de conhecimentos essenciais para uma sociedade cada vez mais desafiadora.  
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